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Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro. Daerah sampel penelitiannya 
adalah Kabupaten Bojonegoro. Laporan ini ditulis berdasarkan hasil wawancara dan 
diskusi kelompok dengan berbagai pihak di Instansi terkait, serta hasil analisis data 
sekunder tentang Pajak Pertambahan Nilai. 
Tujuan utama Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk pengganti Pajak 
Penjualan yang tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan 
belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan. Berdasarkan hasil Penelitian atas 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro 
menunjukan bahwa penerimaan tersebut masih kurang maksimal karena dari target 
yang direncanakan belum dapat direalisasikan seluruhnya serta masih banyak wajib 
pajak yang tidak membayar utang pajaknya.  
Faktor yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan ini antara lain, 
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih cukup rendah, wilayah kerja Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro yang cukup luas serta sulit dijangkau, 
keberadaan wajib pajak yang tidak jelas dan masih kurangnya jumlah Sumber Daya 
Manusia yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro.    
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